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の学生の意識と行動の変容には，　  出会う →  知り合う →  コミュニケーションを取る 
→  緊張がほぐれる →  （コミュニケーションを取ることへの）興味・関心をひく  →  （コ





































学ぶ」と同様に，この学生の意識と行動の変容には，　  出会う →  知り合う →  コミュニ
ケーションを取る  →  緊張がほぐれる →  （コミュニケーションを取ることへの）興味・
関心をひく  →  （コミュニケーションを取ることへの）やる気が起こる  →  自らの状況に






















































































































































































































































































Changed in Consciousness and Behavior Through Verbal and 
Physical communication.
NAKAMOTO, Mio,　USUKI, Tomomi,　HAYASHI, Fusayoshi,　ITO, Miwa 　
 The purposes of this study were to develop a class program for building a professional identity 
within social welfare, and to report its effect on the students participating in the program.This 
program included interraction with elderly people in the Day-Service center. The results showed that, 
the class program promoted a sense of professional identity, and had a beneficial etfect on the student’s 
behavior.
（21）
